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• •* • 
h9 
(Z.-
c-^ Interaction 
j t Interaction i/l/l:- C ^ c^^^i- {j'^jt'-jJ^.i 
/^i, i?^ >f (A'u^. a^i i .u>?/^( (/^li 
(j:!: (J .ilr^ l^  L/,^ fj^f > i ; ^ (Prable) (i'v L J ? ' 
IZ.I 
yfC^il \LP^^^ jW}j^ r / ' ju i^ ^ J v i ; ^ 'jijSiL^ t>f 
\Lr 
/ff\: ^ JL>4^  vi' Jl>i iJfiS' (/l^> ^ J^ 'iT(j:t 
^\S'js;^^^SjJ^> U\:yii^^jy<L^yi 
-i^iif;iX^rL/^(j^:u^t(3>fJ''i^(i7y(i>y/ 
^ 
/ 
i^r 
.Hr(>'.Jc.K;^^rl^^t-bc^u/^(*L(»Vf'^^-t^'''>>^c?-^ 
i^ r 
• • • * * ^ 
(j:tc/^uirz^ifn>i>j;^i(j'^uyi^((^(/>b/^di^i/'i^2-/ar 
1^^ 
->iy(ii) 
'1^1 
(/i^l.X:C(^i5lj'(^li^iJ.-i7/j'>V>'i)c^l^b>rjl^'i^l^(y^ 
\LL 
{j.\ri^\:^Ji J\jhL y#v/y O,J\JL j y U»U;^  J ; 
# / a v t^ .'^ 1 Ji i l t-^ l^ b i^ V t c^ ^ >i'(3 '^^ b Jir^iOb/ 
IZ.A 
^/V J^Jii iSkji^ ;^' l^j'>«'' <C^<P^c^iM 
i^l 
Jy^c5''/2-U'-^^^>^LIi::lLrLr't/^u^i-.t;Zl^L5i: 
/:i:S*>^J;/e/''Zc;/(Lyi>(^y|^ /( /^^ yc l^L/lJ^^L^ 
i/^/j^l^j'Li^/^Jut isL 4 / ^ Jyc^ t £Xa^^ 
J^^.>^f^y-.;^.u^o^^u/tK^^^ 
lA-
« 
k^i 2^ L j^ Jii^ i ^ 1 >^  f^y i : 
* • • 
Ji^ 
Ji^ 
lAI 
l/y 
lAf 
lAr 
f y ^ 
(Ar 
rij:>icrycr>.bLr 
lAO 
6//ul ^Ji^ iJ! 4-^  uf^^^y^^ jiiut:t-.l^ uC./(jyij- 2^/ 
(i>t^  .:^^ iCij JtX l^Zl c"-^^ (i^J 1 '^^ y '^ 
"• ^ I r X l l u l ^ 
IA1 
i ' - ^fej'^lir 
tr(/b:T^ o'^^Lfif ^ ^^^l^^^l^ ^ U^^'^/d'^' t^ '^Jl^ yf^  
* 
\SL 
Z^'i/.L/P/{jj>i ^j>L{ajilf\^j,{. Jlh^^.iJll^y.^^s^ 
lAA 
IA9 
19-
* i • • I « 
^iJtiJif 
191 
• • • • 
• • • • • 
• •* • • * • 
• * • • 
i9r 
I9r 
nr 
/by l>>ji^ c/t^ yr^ ^ t^i/'-f' i l^t/^ v^>^ ^^ -> l^^ 'k (i't/'-^  »7'4' 
. ^ fe^X^v lij/f^Li^ Jy^d^i f^/ut^ f- (3uT(3t<^^y 2 - ^ ^ 
m 
m 
^/, Ji Wf-.^ Or^  (3^  c^^Vcfe J'i^y A/ r ij}j/ 
19^  
^tic'^jti ./bA^^/i^Li^i'tcJy^i 
J^iLy^jti/' hj\>j)\{f\^<cJ<,;X^ 
iLAr'^/u^i^l^'yJjZl(/(^.r.tU)^,^U 
I9A 
L/iS^^ (/uy tyOi( (jii>^"'J^i:^< ' U ^ ' i/J>Vjt/^ I 
^ i^t^yiJ i j^^y^yyj /^/JUi j iJ i / i^r^ 
^;>'L:^(j:!:Jt<'(i^y:irir>V^J''(/4i.Jt(y4i 
m 
r** 
6/ji^/'}!^ (it^ * ^yi L/'>ti ^ ^y '9>l;'=^  J ^ 
(j:!i4'Li'^*^r>'>>*'^(i>'y''''ii?9-'f-9>"t^Lf^[x^^-^ji^^>^ 
fi^^i^^/j^'L^^Lwrj^/Kfl^j^oUMUc^irj -( 
M 
r*r 
^ ' C^L^I^/f'^(^iJi;'i>^4'ArriersJ/ 
Technique of {J-'^j^^jfc^ 
Ct ? j / ^tf. 4^ UJ J .V^>(J ) / (^ ^ Initiation 
. / . . 
r*r 
63 jt .£!>\.j)^\Sl^}^\j3\c^ Ir/^lvj/cij 
r»r 
(/l>; .LL^(Z1 c / L ^ Iki^ tpJ (;:1'^> j £ l (Ji^b/J^ U/ l / j jK^ i / 
r*Ci 
r*^  
^j\r^ \fot ,^./>^(/c^ik>jl ij\^\jh/J^',Jl :£\^<£)jtofj 
r»z. 
41 c^  LJU /A ^^J. (//^J^^-L^i' L^ /c /L^ f/c:^1^7i;y Sh^ 
^'^^ (0 
J>D (r) 
Lr>/>^  ( r ) 
• 
• • • • 
r»A 
^yiiJ^U^jh/^^fj^JlL\J^ij>^^^ y 
• / • 
r-9 
* * * • 
r\< 
t/jijjfif^^.^ (jj/j\:A^%L S^^^^/S^^^[ i^ O:j(Cir*l/ 
ni 
: j%^r (0 
rir 
• • 
r\r 
±i^jJf/u^i(jeyfU^iJ^J>LrcA 
J^il 
'^/^ 
rir 
« * 
^V t^t/'i^ c3^ (^/>*>c^>t^ 'C '^^ ^" 
^^ l;: ^  /L/('' (! ^ i / . ^ ^r^J a> 
l^ V Ji>- //i^ L f ''U L/if/L. i\f 
• • 
• • • » 
(Jl r^-*^ o U " ^L_^U <i_,yf 
m 
(j>'ij/ "4^,i'' "ii^\^iif?u:^ipi^, 
• * • 
« * 
.96.^r;/.yi./^>(j7.i^L^i„^.t^^ybjALFv^.v>^ c// -i 
rn 
nz. 
riA 
(/i^ki j L/jCl,>'lil c/4->3£ c^Or^^il^ i;^'^^. cT^ i J(^^ 
m 
t/L^ f / 'V (J>>J c^^ U-U I^ ^ c^tj^ fC/U^ 
• • • • * * 
rr* 
' ** ~ ** •• ^ 
rr\ 
: (J>i) (r) 
rn 
• * V V 
** v-
L;:^  Ji/t^^L. L d\^ufifiyt ^yrij[5^ J^J.jhi Jl^yL 
rrr 
rrc 
• V t? V • • I I 
f/ 
*• t y •• 
rra 
rn 
rr^ 
1^ 1^ ,J!>^ JJ( J ^ JI i f / y ^ Ci< c/j c^ ^^ " 
''?.i [/ f / j ^ i/r 'o[?r — if 
\d". ''^t^L^ybl". 'of 
)j\.^?^i ifu^i/jc^^^jty^I^if^ 
fjiA J J^\ ^\S0 ^ -^^  
rrs 
* 
" • • 4 •• » / V 
^ ^ 1 ; tvU w L 0 (^^(JvJ^(^L^y i ^ i l v l ^ 
^ y * * M • • • • • -^^ ^^ 
V •• •• • 
m 
.r-^.L!''J.u^5L^i^,J^''f''''^L/''^li^-C'i(i>^./v>;>i>.J>^^ 
rr* 
• • • 
rn 
d^u- h^^' .-^Vii'i L/\J>) ^f^u^^^i i^t-f- ^VvJi 
rrr 
-l/'(j:;'ijUJ( bf I/UZI (/I . L ^ K ^ BJUC^^/U^ fu^\^{f/^ 
ri(/f'»*<^(iVii>^»>t^'if'>^>>l;^';^l;7l -I 
rrr 
• * 
:^i/^^^<\:f:iihu^'/cr.if^^ "S 
>r (j'liS i^y j l,,^j\ j j 1/ c?-i- c;!: y 
rrc 
^yJ^/o^y)kk^^J'-^j'^^i uSf 
(fij U ^^-U^d^(/i<U?^'3$t/ 
U '-^  l/t/ivv '\/L jt }/ij^)j o / 
« 
L'l^f^^jjt.^/f'ij/: 6LI/A,3 J; 
'Oy^ .^v ^  y^? y 41 (i^ 7 d; (/ 
rrd 
* 
rr^ 
yyi::«^yi^4^iy(y3 {fiifiifi- ^L^LT 
• 
* • • 
JX 4' / t / / ^ t c^ ' J/^ ( j / ijf 
'^>'i^ k^ ^L/i/b5>>lL^ J4 
rr^ 
L"^ ^j/u^' 
(j::;j':^^LTc^jL/0'L^/Jtv:i/ify^ 
J-luyij-iLl^yfjAj U^iS'^jJ':4' 
rrA 
* • 
m 
• • • 
:/L/ 
jihit>^^\^6i^j^- Ji/cr>i^,j^" 
(jI^iJ^^LTuriyil^ t'^\^ytJ/^ 
• • • • 
rr* 
• • • • 
4,,j> j\f Z i r J?i / '^ (?>(Jt i5/ ^ (Jk f-
I ' l ^ i^ i / / /^T^(y£ J ^ ?i/ 
rri 
• * 
«« ' ^ • • • • • J •« * ^ * ^ ' ^ • * 
rn 
rr'r 
* » * 
^j^y .L/L^T I^/J^/,J^ j/jfL ^ 
rcp" 
f^  ( / Jif /cik.j Jt 6/i[ U^ 
* • • 
rra 
rr^ 
• • • 
rrz 
^ ^u%iir<>'/^4'irCL^rvi;i>'x 
4.Y'ir(^jfi(j'J^c^(j:!) ?^tf>: 
L6'^jSz=\^^ji^Li \ftH^oki-3o 
rrA 
rrq 
S\^.^1/\^j: ^^d/ix'^^ci^ 
\/Lj\<\J'\jy^^iX^j\i>Lijt i^ 
ra* 
SL J^\.S^\^cL^\ {f^'\^\ y / 
^^ ^ • • • • • » ^ « * # 
*• *• V •* 
rci\ 
• 
• • • • 
mr 
i/t Ji jt jy^^^ 1^ > Zl / - {?f 
mr 
: f^J (<5) 
41 yv^ c^ff^^,<:-j\JiSr/\ 1^141 r/' 'i^^^y" 
rar 
(J^ifc/^^tiz/ t/w^l ^i (J' c^. - ^ (Jj'T (^ 
rad 
• • • 
^^4^-c^'-/^>>^'i^^>i?/-^>-yjLj^(j^i^(^(/i(/'^>'>^ii 
ra^ 
• » * • • 
/avVy 11;^( r^i/Jiy/^^y-i/U/Zlf^^y-^ t 
« • 
yj/»j/^^yLy1^**^(Di7jj^>>^jt^/ua1i^(jy^j 
ra^ 
* • * 
:^fe^^'ir(i^y-:^i:^cy^(j^' ^ 
(/L£/u.^^yi:luaD>>^i^^fcLJL^L^'vAlc^U>flXil 
j;5j/a4=^o^/^(^^Ji>>^'>'>iik-^>^G^Jt;o^y^i(/^^ 
niA 
i r - ^ U^ Lf' 2^ *^ L yc/^- l /^r / l i r t /2^ l / 
ri59 
* * * * * * V * * 
n* 
D>;.^ J ^ ^ l il ji\ ^ ''u^ij t>j:j/y. J i ^ 
^ife^etL^fL/iic3ii,Jy;d^^ifi>Cu/tJ>fj.rdjMy/^ 
• • 
ni 
: ly/ (1) 
^..X".^ j/cfu^ L^ Xl^ ^^  4^  ^  £ ^t-J^V|-0^ 
nr 
r'ir 
(J. Ki(j V^/f i ' / ^ ^/dyUifr^J^h^^Ji}j^Ayjf 
U./i>>. (iiVii^ lOy/'^ (i^ C J^if(/^ J^  V- ^ - '^  U-^ ^^^ 
• • • • * 
nr" 
^i>i:>>w::-.c:^(^DTa^^-i:>;y^y^^^y" 
U/rl^>iyi/l/ul^,£lci'il)^/LfeQL^A^ 
ri(^ 
• 
^^yyJtt-^^^Uc/>iic^/J/'^i->^(;'y'i^t>'if'Ui)u^(yr'^ 
>r*»A fj2: /LI^'U^H 
n i 
C^U:.L4f/l;^l/L.£>.y(3LA>^(J.jb7i)" 
L j: /lb. ^  J\j:^^ L^/J^ 1 » 
r^ ^ 
r^ A 
• 
« • 
« * * * • * • * 
i^j:. t J''.--^ .:^' 1/iS i^>f (/A <^ J. J b^yf j»^yfJ.^yyl (jS^ c^ 
n9 
rL< 
r^ i 
t^j trij L^  J; Jl>i^u/4 .::^ j^r^ t (3>f (Ji^/jL^ (^3-^  6 y (J>!? 
Lfo^/i) i^ iJ.ib-1-If % i^/f-ii^ y J^'^/ i fC(^ 
/jir.:.>i;:i^v£L^^ijb^iJ'i5^';T/X^v2L>/cJjofy 
r^r 
iLd^Lh ''VUci/':i^^^.>rr 
r^r 
^UL/u^UJ/^y^til^^iy^-fcx^^^yJ^rJt^c^^^ 
r^r 
» • • • • • • • • • • • • / 
(jf jy.j Z^ ^ _ /LTJV ^HT; L ( / ( / / ^ / ^ t>^^>Oj(^ t-^ ^ 
* t 
,<^(3>fu=^Uj>y/(Ji/i^i^li^lr 
r^LO 
T i i L l 
(J? U Lfari l^uZ. j/y^^il t . L y / . ! c ^ l ^ " 
r^L 
. ^ fejz^/j/U? ^b'^/i^^iiTv r(jj(><f-(J .^^  (i^ L^  
r^A 
LI^ lip ( / L i , 2:LJ!! h^j[p'i\:))ji\i^c^L 
^^ iTu^;- y^j/6 '^//^L ijjpM£j/i/JuJ^i^£ 
r^q 
* * 
rA* 
4-u/^(j^'^ilf^'it^> f^Mj^ 
(/• 1J l -y^( /y i ; b(/)y (/I JiT^j J>r ^ ^ J 
jij^ c^/oiJ^U'^ P^ "^j -^t-'^f! 
rAi 
U^ b ^ r-o^L (/T£ cK^) i / i ^ (Ji^L/o^£ 
rAr 
* 
f[)v^j:lJ^^J'c^.AL/^\ uiL-K^J 
^U'i/y/Ld^i:/ty^j:AjiJt> ^ 
Y\r 
^jt.^ ij/l^j ^JAJ,\ Qyk. \i£j^ k ,i 
• • * 
rAr 
^ ' - ^ t 
^ L > * i 
YAd 
• • 
* • 
rAi 
L^ 
L^ 
^ Jif i:! '^JU> LO>^^^ '>^/^ ' / i>^ ( i t ^ ^ c^UU i^l c^b U>) 
• • 
rSL 
• • 
rAA 
UtdL^^ti/jyy^J^Suy^hA}iK^\>,jJ:U^J^LP^S 
rA9 
« 
n* 
• ^ 
^ 1 i^ .'vci -^ ^^ ti>-ii>t^  w>?^ yii J^4 cy. y^  ^  ( iv^^( /^- / >'''>^*^ 
l : i i jJYc^(j :J( j : : :^t-/c.>/>i iy4.yj£uj>bX3ijyi^i( /y 
£j^4(/(i ' i /cJly>/4^(jyij^7i(^(JUi^o'y^(J^>o*Jj(i;^ 
nl 
-^r/gui'<Oil^V(i;i/A.H.Qama>lj/l:^i(j:t(/LjJ'pU> 
nr 
nr 
> Lrj:^ ^Lruy U''i>^ J y ^ w'^^i'(|y'^>:^^^ 
rqr 
nd 
n^  
, ^ .b/jliU ^ ^ / > ^ J ; ''c^yr"-^; Jl/ ;^ V.I J l ^ 
ru 
* • M I, 
i//^J>>/^-tU^-/^t^L.i^^L.j£7b/£/t(j/yu^(fu 
r9A 
yi(.^ l^AI^-:LlZl>^f<r ,L(i>^.2L>'i£yb/c/L^c.y/v/'wil 
(jjj^ byCC (i4''(<:^J:fl^ c^ ,u> {i3: j : ! : c^b: d u ^ J3>0j.( J / i 
>bALt^^:7c}^L"i^ij(''i^LJ(Z:c^obX^.)//i^>i(yot^ 
^L^^_>^//b/ 
rqs 
> (j>yCt<^  J yv - L^ ' ^ i ^ ^ :!7^. LC-'^^V^'Jy^J l^»4>-'i^>^ 
vbyG<!jy^.-C?^"^^^'>(^4-i '^c.b' j i ;^Lc.bL^£^/l^ 
^6^t 'y j (^t-^_J^/^Jy-L?^UtU^w-^U(/(3yJl- /uy^ 
r*» 
-•vUl/ 
^fij'^Jil jr J ^ i i^^ U^ i . / ^ ii^ i ^ (^/) yiy> 
r 
,r 
.6 
^1 
- ^ 
^ ^ • A 
f ^ 
rr**r 
iW /^<Jii4J^{^l<L0hj:^VL^<(^/)yiy:/l .S 
^r**( 
(a> 
.1^5 
r*i 
• ' ^ • • I •> 
. I JA; 
r^r 
f 191 
,I9A*.>^ 
r*r 
* 
r»r 
r»(5 
fl'l^l/r^.Jle^.-^^' 
fl9^(yl(jil>r^^j'ijy( 
,ijrrjf<^{Ji 
,\^cjj/<ji^l 
f(9Avr^^^Ai;U<( 
^l^X^ciJjiijW 
^\j^{/(jjy)6^>( 
^\Vs^/.fu^)\}d^ 
.iJ(Aj;y(^J(y.-<V 
^^j^^x^'^y^'j' 
fl99r(/l(^y(..::JLj 
fr^7i/«Jyr?.><;lg 
fi9Avr'Lc^^(//>«;>(^/)^j(ie^t; 
^(q^»/:^t; j /^ 
,\jU^/.{/p'')ii>j 
fijn:JiJ^^(/5/u)u>>^ 
.(JTAjV'd/ 
.(J^/r^^C/^UOi/i^* 
f[33j>^^>i6 
- r 
, r 
^d 
^^ 
^L 
-A 
,9 
J* 
(( 
, i r 
- i r 
- i r 
-16 
- d 
- ( ^ 
-lA 
-19 
-r* 
-H 
.rr 
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